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数共 48226 人，占高校在读学生人数的 0． 5%［3］，同年
我国普通高校在读残疾学生人数 36782 人［4］，占我国













































* 本文为教育部2018 年度哲学社会科学研究重大课题攻关项目“高考综合改革试点完善措施研究”( 项目批准号:18JZD052) 的研究成果之一。
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国家教育部( MEB) ，残疾人和老年人服务总局( SH?EK) ，高等教育委员会( Y K) ，学生选拔与安置中心(
SYM) ，土耳其国家劳动局( ⅰSKUR)







专业机构 残疾人发展中心( EBAGEM) ，特殊护理中心( Mⅰ) ，残疾人家庭护理中心( EYM) ，生活护理与康复中心( UH)
专业协会






























款: 以 2018 年为例，土耳其教育总拨款 1340 亿里拉，








学金。( 3) 社会机构资助: 社会机构为残疾学生提供
了种类丰富的奖学金和助学金，如骨科残疾联合会
( EOEEKDD) 奖学 金、残 疾 人 基 金 会 ( TESYEV ) 奖 学

























2018 年 SYM 将残疾人高校招生入学考试的公平
问题纳入重点改革项目，并围绕考试场地便利、时间便















表 2 土耳其学生选拔与安置中心( SYM) 残疾人考试便利措施
便利措施类型 具体内容
考试场地便利







·不同类型残疾考生可根据需要将考试时间延长 25% － 60% ( 如学习障碍 /精神障碍类考生给予 1 /3 额外时






放大软件、有触控板的键盘、手语翻译、盲文笔、盲文板、盲文打字机等; 纸制考试提供 3 种字号印刷试卷供考
生选择，并提供电子放大镜，盲人拼字板、平板电脑、台灯等
听力障碍考生考试便利 ·仿生耳( 人工耳蜗) /助听器等辅助设备
其他残疾考生考试便利 ·提供医疗器械、测量仪器、药物、补充食品、石膏、夹板、扶手椅、坐席等物质支持
资料来源: SYM． Engelli /Sagl? k Sorunu veya zel Durumu Olan Adaylara Yap? lan S? nav Uygulamalar? ． https: / /dokuman． osym． gov． tr /pdfdo-






包括: 享有 10% 的预留录取名额政策，若高校 10% 名
额不满 10 人，则可追加 1 个名额; 在高校入学考试中
达到 100 分( 普通考生 180 分) 者可申请特殊才能考试
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图 1 2014 － 2017 年参加土耳其高校招生考试的残疾考生数
数据来源: SYM． Engelli /Sagl? k Sorunu veya zel Durumu Olan Adaylara Yap? lan S? nav Uygulamalar? ． https: / /dokuman．












细规定［16］。截止 2017 年，土耳其 183 所大学中共有




环境。2018 年有 75 所大学角逐奖项，其中海峡大学




学生职业素养。2016 年共 45 所高校与企业签署了合作













及残疾学生构成。由表 3 可见，2016 年各高校为残疾
学生提供的物理、心理、社会、学术、教育方面的支持措
施种类多达 21 种。2016 年后随着土耳其政府对残疾
学生高等教育公平的进一步推进，大学对残疾学生的
教育支持种类和占比仍在不断上升。


























资 料 来 源: A． Ask? m Kurt． Opportunities for Students with
Didsablities in Higher Education Insititutions in Turkey． International
Journal of Special Education，2016，( 1) : 104 － 113
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图 2 2014 年 － 2018 年土耳其在校残疾大学生人数
数据来源: 根据土耳其高等教育部数据统计中心( YK Istatistik) 数据整理而成
随着残疾学生高等教育过程公平的推进，4 年来
土耳其高校在校残疾学生人数持续上升 ( 见图 2 ) 。
2017 年在校残疾学生人数较 2014 年增长了 2． 64 倍，
其中公立大学承担起了主要的社会责任。
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维护残疾人高等教育公平，我国应: ( 1) 进一步健全和
完善残疾人高等教育层面的法律法规，详实规定法律
内容，制定切实可操作的法律条款，提高高等教育机构






疾人法律法规而共同努力; ( 4) 适应时代需求，及时更
新法律法规，不断深化法律的时代意义与公平水平。











持措施; ( 2 ) 建立高校残疾学生服务部门，准确定位，
实现从管理到服务的转变，及时掌握残疾学生的现实
需求，为残疾人参与高等教育与学术生活扫清障碍，提
供一个公平的高等教育平台; ( 3 ) 重视残疾学生服务
部门的队伍建设，打造一支具备残疾人教育专业知识
的团队，更好地为残疾学生服务。












残疾人高等教育公平的推进; ( 2 ) 社会力量应主动承
担起社会责任，各施所长，为残疾人高等教育提供支













Turkey＇s Measures to Promote Fair Higher Education for
Disabled People and Their Implications
YANG Ying
( Examination Research Center，Institute of Education，Xiamen University，Xiamen，361005;
Guizhou Nornmal University，Guiyang，550001)
Abstract Turkey has established a framework of fair higher education for disabled people，aiming at
higher education for disabled people and the cooperation between the government，universities and social
institutions． This can be used for reference in China，where the government should prepare a top-level de-
sign and consummate laws and regulations，colleges and universities should deepen the understanding of
fair higher education for disabled people and provide disabled students with educational support，and social
forces should actively participate in fair higher education for disabled people．
Key words disabled people fairness of higher education multi-center collaborative governance Tur-
key
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